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RESUMEN 
La evaluación de la calidad educativa de las instituciones de Educación Superior 
adquiere singular relevancia, dado el compromiso que adquieren con la formación 
del profesional. Se precisa revisar sus funciones desde la autoevaluación para dar 
cuenta de las necesidades de la institución. En el ISCED-Huambo, Angola, entidad 
formadora de profesores, se manifiesta una baja calidad en la formación del 
egresado, lo que compromete la misión y encargo social de la institución. La 
autoevaluación institucional se usa como instrumento para indagar esa realidad 
educativa en aras de la mejora desde la reflexión participativa. El presente 
estudio se dirigió a constatar el impacto en la formación del egresado. El 
diagnóstico realizado mostró que entre las cualidades del egresado se encuentra 
la formación en la especialidad para la cual enseña, esencialmente, junto a las 
capacidades y características personales del profesor para crear un ambiente 
favorable de aprendizaje. En cuanto a las competencias del egresado se destacan 
más las relacionadas con modelos centrados en el profesor por encima de las 
centradas en el alumno y sus necesidades. La motivación por la profesión está 
afectada, por factores extrínsecos a la tarea de enseñar. Las necesidades 
formativas están en contenidos y competencias relacionadas con las didácticas 
especiales, la práctica laboral, el manejo de las tecnologías y la relación profesor- 
alumno. Se reconoce la necesidad de formación continua en aspectos de la 
didáctica. Las capacidades más afectadas son las relacionadas con la reflexión e 
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investigación sobre las prácticas pedagógicas, el trabajo en equipo y la 
comunicación educativa. 
PALABRAS CLAVE: evaluación institucional, autoevaluación institucional, calidad 
educativa, formación del profesional, impacto de la formación 
 
THE INSTITUTIONAL SELF-EVALUATION TO MEASURE THE IMPACT OF 
THE TRAINING OF THE ISCED-HUAMBO GRADUATE PROFESSIONAL 
 
ABSTRACT  
The evaluation of the educational quality of the institutions of Higher Education 
acquires singular relevance, given the commitment that they acquire with the 
professional´s training. It is necessary to review their functions from the self-
evaluation to account for the needs of the institution. In the ISCED-Huambo, 
Angola, a teacher training institution, there is a low quality in the training of the 
graduate, which compromises the mission and social responsibility of the 
institution. The institutional self-evaluation is used as an instrument to 
investigate this educational reality in order to improve it through participatory 
reflection. The present study was aimed at confirming the impact on the 
graduate's education. The diagnosis showed that among the graduate´s qualities 
the training in the specialty is essential along with the capabilities and personal 
characteristics of the teacher to create a favorable learning environment. 
Regarding the competences of the graduate, those related to teacher-centered 
models stand out over those focused on the students and their needs. The 
motivation for the profession is affected, due to factors extrinsic to the task of 
teaching. The training needs are focused on the content and competences related 
to special didactics, pre-professional practice, technology management and 
teacher-student relationship. The need for continuous training in didactic aspects 
is recognized. The most affected capacities are those related to reflection and 
research on pedagogical practices, teamwork and educational communication. 
KEYWORDS: institutional evaluation, institutional self-evaluation, educational 
quality, professional training, impact of training 
 
INTRODUÇÃO 
La autoevaluación institucional como proceso que permite constatar la calidad de 
los procesos educativos para encauzar la mejora de los centros de Educación 
Superior, ocupa hoy un lugar destacado en el debate internacional. El argumento 
fundamental está en que las instituciones requieren una revisión constante de sus 
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funciones para dar una respuesta coherente a las demandas del entorno social en 
que se encuentran inmersas. 
Al respecto Sebastião, C. (2011), uno de los autores estudiosos del tema de 
evaluación institucional en Angola señaló que “todos los países reformulan sus 
políticas de gestión de los sistemas de educación superior buscando la calidad en 
la educación, de acuerdo con las exigencias de las tendencias globales de 
desarrollo”. En tal sentido, García, T. (2013), plantea que para lograr adaptarse a 
los cambios que exige la sociedad y sus instituciones, las organizaciones 
educativas necesitan contar con sistemas de evaluación que les permitan valorar 
permanentemente tanto los procesos académicos y de investigación como sus 
resultados. La calidad de los procesos y resultados de la educación es considerado 
un atributo imprescindible de la propia educación; pues toda educación debe ser 
de calidad.  
En fin, la mejora de las instituciones educativas es uno de los objetivos esenciales 
de la evaluación en el movimiento hacia la calidad educativa. Así es enunciado 
por varios autores en el ámbito educativo internacional, quienes fundamentan la 
idea de que la evaluación permite recoger información, controlar, valorar y tomar 
decisiones en un proceso continuo y sistemático en el logro de los objetivos y de 
este modo avanzar hacia una educación de calidad.   
Importantes referentes constituyen De Miguel (1989b, 1994, 1995, 1997); 
VanVught, F.; Vroeijenstijn, T. ; Acherman, H. (1991); Pérez Gómez y Gimeno 
Sacristán(1994), Casanova (1997); Santos Guerra (1998, 1999); Ruiz, J. (1999); 
Cardona (2002, 2008); Mateo (1989, 2000, 2005); Rodríguez, R. (2005); entre 
otros, quienes conciben la evaluación institucional como herramienta para la 
mejora de la calidad educativa. 
En lo que respecta a la educación superior, se concuerda con Rodríguez Espinar 
(citado por Vallone, B. 2012), Director del Gabinete de Evaluación e Innovación 
Universitaria de la Universidad de Barcelona, quien asume que “la calidad 
universitaria es un concepto multidimensional en relación a los objetivos y actores 
del sistema universitario. Su análisis debe hacerse en el contexto de los procesos 
sociales y políticos en que interaccionan objetivos y actores”. En este mismo 
sentido, el Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación 
Superior, expresa que “la calidad depende en gran medida del marco contextual 
de un sistema determinado, de la misión institucional o de las condiciones o 
normas dentro de una disciplina dada”.  
… la calidad abarca todas las funciones y actividades principales de la 
universidad: calidad de enseñanza, de formación e investigación, lo que significa 
calidad de su personal docente y de los programas, y calidad del aprendizaje 
como resultado de la enseñanza y la investigación. También deben considerarse 
cuestiones que pertenecen a la calidad de los estudiantes y de la infraestructura, 
así como del entorno académico. Todos esos aspectos, unidos a un interés por un 
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buen gobierno y administración, representan un papel importante en la manera 
en que funciona determinada institución, en la forma en que es evaluada y en la 
“imagen institucional” que puede proyectar hacia la comunidad académica y la 
sociedad en general”. (Sebastião, C.  2011)  
Es así que la misión de las instituciones de Educación Superior en Angola necesita 
ser continuamente revisada, tomando en consideración su responsabilidad social 
y los requerimientos del medio externo como son: la comunidad, el mercado 
laboral y las demandas de desempeño en la esfera de actuación profesional para 
obtener una comprensión de la situación particular que caracteriza cada una de 
ellas.  
Angola cuenta con una red de instituciones de enseñanza superior (IES) públicas 
y privadas que se proponen como meta la calidad en la formación de los 
egresados para contribuir al desarrollo del país, azotado por varios años de 
guerra civil y se encuentra en una etapa de reconstrucción nacional, con 
experiencias muy incipientes en el proceso de evaluación institucional.  
La presente investigación se desarrolla en el contexto específico del Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación (ISCED) de Huambo, Angola, cuya misión es 
formar profesores para la enseñanza general. Aquí se evidencia una insuficiente 
preparación de los egresados para asumir la labor docente en las escuelas en que 
son empleados, relacionada con la formación de competencias profesionales de 
los graduados al insertarse en el mercado laboral, lo que compromete el encargo 
social y la misión de la institución. Desde esta perspectiva la autoevaluación 
institucional aporta una visión del impacto y visibilidad de la institución.  
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tributa a una Tesis 
Doctoral, en la búsqueda de un modelo de autoevaluación que atienda a las 
características contextuales y revele las causas y posibles vías para elevar la 
calidad integral de la formación y de la propia institución. Este proceso se 
convierte en un desafío para la institución que precisa realizar un análisis global 
del escenario universitario, específicamente de la formación, las actitudes y 
capacidades que poseen los agentes educativos, integrantes de la comunidad 
universitaria para entender y emprender el proceso de autoevaluación como un 
proceso permanente, flexible y participativo que posibilite la reflexión y el análisis 
del quehacer de la universidad.  
Problema científico: 
¿Qué factores intervienen en la baja calidad de la formación de los egresados del  
ISCED de Huambo, Angola? 
Hipótesis 
El análisis del contexto laboral en que se insertan los egresados del ISCED de 
Huambo, puede aportar información sobre los factores que están incidiendo en la 
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calidad de la formación para introducir cambios en función de la mejora del 
funcionamiento de la institución.   
De aquí se desprende que el objetivo general es el siguiente: 
- Analizar el contexto laboral donde se desempeñan los egresados del ISCED 
de Huambo desde las percepciones de los empleadores respecto al proceso 
de formación que se lleva a cabo en la institución a partir del desempeño de 
los egresados.  
En este contexto se considera la autoevaluación institucional como un proceso de 
mejora continua, que puede dar como resultado una identificación mejor del 
impacto y visibilidad de la misión de la institución y de sus finalidades formativas.  
DESARROLLO 
La Autoevaluación Institucional es un proceso participativo, permanente, integral 
y sistemático de reflexión y análisis crítico colectivo, que valora la calidad de los 
procesos educativos y en general el quehacer de la institución con el objeto de 
mejorar su calidad.  Según la Guía de Autoevaluación Institucional de la 
Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán de 2011-2012, la 
autoevaluación pretende el mejoramiento permanente de la calidad de los 
resultados y servicios que ofrece la institución, convirtiéndose en un proceso 
formativo y participativo que potencia las capacidades y compromisos de los 
actores involucrados, y obliga a la institución a ser creativa e innovadora para 
cumplir su misión.  
La autoevaluación se inscribe así en un proceso de formación e innovación 
centrada en la escuela (Bolívar, 1994).Por tanto,sus propósitos deben estar 
orientados a:  
- Realizar un diagnóstico institucional, que permita conocer las fortalezas y 
debilidades,  
-fundamentar el proceso de toma de decisiones con información relevante y 
oportuna,  
-desarrollar planes de mejoramiento de la institución a partir de los resultados de 
la autoevaluación y rendir cuentas a fin de sustentar su credibilidad ante la 
sociedad. 
Es así que el análisis de la calidad de las instituciones de Educación Superior en 
Angola debe realizarse en función del contexto en que estas se desenvuelven y 
desde el análisis de la misión que cumplen para obtener una comprensión de la 
situación particular que caracteriza cada institución. En el caso específico del 
ISCED de Huambo, resulta de interés implementar un modelo de evaluación 
institucional que dé cuenta de la calidad de la formación del egresado a partir del 
análisis de la calidad de los procesos universitarios y de toda la institución 
integralmente, desde la perspectiva que puede ofrecer un proceso de 
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autoevaluación por sus propios actores. Una mirada desde dentro permitiría una 
toma de conciencia de los problemas que atañen a la propia institución.  
Chadwick, concibe la autoevaluación institucional como “[…] una extensión del 
proceso formativo en el que se deben identificar tres etapas generales: obtención 
o recogida de información, valoración de esta información mediante la 
formulación de juicios y toma de decisiones organizacionales. 
Por su parte Fernández, C. (2008), define la autoevaluación institucional como 
una evaluación interna, que se realiza desde la propia institución, cuyo fin es la 
de: mejorar la calidad educativa. Agrega esta autora que la evaluación interna 
"nos informa de un proceso surgido de la necesidad de reflexionar desde el propio 
contexto, por parte de los propios agentes involucrados en él, sobre el valor y 
alcance de las actividades desarrolladas." 
En el contexto angolano se constata que el tema es poco estudiado, pero ya se 
comienza a notar preocupación por su estudio. En este sentido, importante 
referente constituye la tesis doctoral de Barbosa M. (2013), sobre el tema "La 
evaluación de la calidad de la educación Superior en Angola”, quien realiza un 
estudio de caso en la Universidad Agostinho Neto (UAN) de Luanda, la 
primogénita de las universidades nacionales y junto a  Alves da Silva (2012) 
plantean que las dinámicas institucionales en la Educación Superior angolana se 
caracterizan por la ausencia de prácticas estructuradas, sistemáticas y de una 
cultura de autoevaluación 
Por lo que, al partir de una tradición tan escasa de experiencias de 
autoevaluación institucional (aisladas, parciales), necesariamente se recurre a la 
literatura de otros contextos que amplíen el punto de mira y aporten experiencias 
más consolidadas.En el caso específico del ISCED de Huambo, resulta de interés 
implementar un modelo de evaluación institucional que dé cuenta de la calidad de 
la formación del egresado a partir del análisis de la calidad de los procesos 
universitarios y de toda la institución integralmente, desde la perspectiva que 
pueda ofrecer un proceso de autoevaluación por sus propios actores. Sebastião, 
C. (2011), manifestó su satisfacción sobre el hecho de que Angola está 
construyendo su propio modelo de enseñanza superior en función de las 
características y necesidades propias.  
Por la propia esencia del proceso de evaluación que implica un análisis y 
valoración cualitativa y cuantitativa, el estudio de caso sigue un enfoque cuali-
cuantitativo o Mixto (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado y Pilar Baptista L. 
2006). Interesaba comprender las percepciones de los integrantes de esta 
comunidad respecto a la calidad universitaria deseable en este contexto 
particular, así como el modo en que se percibían factores que obstaculizaban o 
que facilitaban los cambios necesarios.  
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La historia de la universidad estatal en Angola puede ser construida  a partir de 
documentos y de narrativas sociológicamente contextualizadas atendiendo al 
hecho de que la misma ha estado al servicio de una causa: la emancipación 
socioeconómica de la entonces colonia de Angola, dotándola de una elite capaz de 
dar secuencia a  la obra colonizadora y los intereses de la revolución angolana de 
formar los cuadros que el socialismo necesitaba. Recientemente se asocia a la 
implementación de una economía de mercado y de una sociedad democrática. En 
cualquiera de los casos surge como agente de desarrollo por lo que se le atribuye 
el papel de “motor de la sociedad” operando ahora en un contexto marcado por la 
lógicas del multipartidismo, del mercado, de la empleabilidad y la competitividad.   
El ISCED de Huambo, fue creado como Institución de Enseñanza Superior en 
Angola en 2009 y como instituto público goza de autonomía científica, 
pedagógica, administrativa, financiera, disciplinar y patrimonial. La institución es 
de ámbito provincial y desenvuelve sus actividades académicas, pedagógicas y 
sociales en la provincia de Huambo, donde tiene su sede, Cuenta con 
infraestructura propia, que desde el año académico 2016 está conformada por 24  
aulas, 2 anfiteatros, 1 sala de informática básica, 1 laboratorio de informática con 
software virtual para la enseñanza de Física y Química, 4 laboratorios (Física, 
Química, Geografía y de Biología), ligeramente equipados y una biblioteca 
debidamente equipada.  
El claustro lo conforman 109 profesores, de ellos 29 asistentes estagiarios4, 63 
asistentes, 14 profesores Auxiliares, no hay profesores Asociados y 3 titulares 
totalizando 109 de los  304 previstos en el cuadro de personal establecido en el 
Estatuto Orgánico del ISCED-Huambo. De ellos, 12 son profesores colaboradores 
de la República de Cuba. Además cuenta apenas con 5 asistentes estagiarios de 
investigación, de 136 que debía tener de acuerdo al mismo documento.  
Actualmente se imparten 10 carreras de las 13 previstas por el Ministerio de 
Enseñanza Superior actualizado en 2015. Entre ellas. Enseñanza de Matemática, 
Enseñanza de Física, Enseñanza de Química, Enseñanza de Geografía, Enseñanza 
de Biología, Enseñanza de Lingüística Inglesa, Enseñanza de Lingüística 
Portuguesa, Enseñanza de Pedagogía, Enseñanza de Psicología y Enseñanza de 
Historia. 
Posee un universo de 2.640 estudiantes, de ellos 1.695 en curso regular diurno y 
945 en el pos-laboral.Con todo el esfuerzo de sus actores y a pesar de las 
dificultades de varios tipos como la infraestructura y limitado número de 
docentes, hasta la fecha, la institución ha graduado 4486 licenciados. 
Material y Métodos 
                                               
4Primera categoria después de graduado  
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Teniendo en cuenta los métodos específicos adoptados y las características del 
objeto de estudio, se utilizaron procedimientos diversos para la recolección y el 
análisis de la información: análisis de documentos que evidencian la historia de la 
institución, expresados en criterios, directrices, estatutos, reglamentos, 
resoluciones, procedimientos y registros estadísticos, el marco legal referente a la 
misión de la universidad y sus funciones, modelo de enseñanza, currículo base, y 
modelo del profesional. Considerando el principio Participativo que involucra a 
todos los actores en el proceso de análisis y reflexión: autoridades, docentes, 
estudiantes, egresados y empleadores y el de Voluntariedad en el proceso de 
autoevaluación se procedió a aplicar un consentimiento informado. 
Se solicitó el apoyo de la dirección de la institución, pues llevar a cabo este 
proceso precisaba de sensibilización de los actores implicados lo que partió 
precisamente de la voluntad política de las autoridades universitarias, su 
compromiso con el desarrollo del proceso, el aseguramiento de los recursos y el 
apoyo técnico-metodológico. Posteriormente la información fue recopilada y 
procesada con el asistente estadístico SPSS-24 y confrontada cualitativamente a 
través del análisis de contenido.  
Para analizar el impacto de la formación específicamente se aplicaron 
cuestionarios a los empleadores para explorar percepciones y significados sobre 
el proceso de formación en el ISCED. La recogida de información proveniente de 
los empleadores se realizó en diferentes instituciones de enseñanza general que a 
su vez son áreas donde los estudiantes del ISCED desarrollan el componente 
laboral (prácticas durante la formación y al final de la carrera). Entre estos 
centros estuvo la Escuela de Formación de Técnicos de la Salud, Escuela de 
Formación de Profesores, Escuela de I ciclo, Escuela de II ciclo de enseñanza 
secundaria, Escuela Primaria, Instituto Medio Agrario, Instituto Medio de 
Administración y Gestión en tres municipios pertenecientes a la provincia de 
Huambo: Huambo, Caála y Cachiungo. Se tomó una muestra de 20 empleadores 
distribuidas por niveles de dirección del siguiente modo: 
Tab.1 empleadores distribuidos por niveles de dirección 
Cargo ocupa en la institución Frecuencia Porcentaje 
Director 10 50,0 
Subdirector 2 10,0 
Subdirector Pedagógico 6 30,0 
Director Administrativo 1 5,0 
Profesor-coordinador de Portugués 1 5,0 
Total 20 100,0 
 
Como aspectos relevantes para el análisis se usaron las siguientes dimensiones e 
indicadores:  
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Tab. 2 dimensiones e indicadores 
Dimensiones  Indicadores  
Criterios de selección 
del personal docente 
- Vías para la contratación del personal 
- Cualidades que debe poseer el personal  
Percepción de las 
competencias del 
egresado del  
ISCED-Huambo 
- Cualidades de un buen profesor  
- Motivación por la profesión  
Adquisición de 
competencias básicas 
en la formación 
 
- para planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje ,   
- para seleccionar y organizar contenidos 
de enseñanza,  
- para ofrecer explicaciones comprensibles 
e información organizada,   
- para manejar las nuevas  tecnologías,  
- para diseñar la metodología de 
enseñanza y organizar actividades,  
- para comunicarse con los alumnos,   
- para orientar-tutorar adecuadamente,   
- para evaluar de modo competente,  
- para reflexionar e investigar sobre la 
enseñanza,   
- para trabajar en equipos en el contexto 
institucional.   
Necesidades 
formativas del  
egresado  del  
ISCED-Huambo 
Aspectos a fortalecer en la formación: 
- Contenidos y competencias necesarias para 
el ejercicio de la profesión, 
- Sugerencias para la mejora del proceso de 
formación,  
-   Sugerencias para la formación continua,  
 
Entre los resultados en el primer indicador se denota que las vías para la 
contratación del personal es fundamentalmente el concurso público que realiza la 
dirección de Educación del municipio. Por otra, entre las cualidades que debe 
poseer el personal se encuentra el hecho de ser formado en el área para la cual 
enseña como aspecto esencial, sin embargo se destacan otros aspectos como “ser 
um bom gestor” “capacidade de ensinar dinâmico” “responsabilidade e 
assiduidade, respeito, humildade” que dicen mucho de las cualidades de un buen 
profesorpara ser seleccionado, aunque es realizado por la Dirección Municipal.  
En relación con las funciones que desempeñan los formados en el ISCED llama la 
atención que en su gran mayoría no solo se dedican a la docencia sino también 
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ocupan cargos de dirección en la escuela lo que muestra respeto y percepción del 
sentido de la responsabilidad de los egresados.  
En cuanto a la Percepción de las competencias del egresado del ISCED-Huambo  
se destaca que para los empleadores un buen profesor es el que domina 
fundamentalmente el contenido de lo que enseña y el arte de enseñar, más 
enfocados en modelos centrados en el profesor,  para unos pocos existen otras 
cualidades como “aquele que se importa não só com o conteúdo a leccionar mas 
também com os alunos” “aquele que tem como foco o aluno” “ aquele que inspira 
confiança de aprendizagem aos seus alunos”que muestran mas el enfoque 
centrado en el alumno y sus necesidades. Solo uno tiene en cuenta el hecho de 
que un buen profesor debe superarse constantemente “aquele que procura –se 
actualizar cada dia”. 
Respecto a la motivación por la profesión muchos coinciden en que está afectada 
por cuestiones de demora en los procesos de cambio de categoría y en otras 
condiciones como salario y pocas condiciones de trabajo. Várias citas ilustran esta 
afirmación“atraso salarial e de actualização de categoria”, “são poucas as 
condições de trabalho” “não estão motivados, má remuneração”.Otros plantean 
que a pesar de las dificultades muestran motivación“porquê é a formação que 
fizeram e preocupam-se com o saber dos alunos” “mostram-se motivados porque 
esperam por uma actualização de categoria”. Estas últimas muestran,en el primer 
caso, amor a la profesióny dedicación a lo que estudiaron y en el segundo caso 
están guiados por incentivos externos.  
Entre las necesidades formativas destacan que debe enfatizarse más en las 
didácticas especiales, la necesidad de comenzar la práctica pre-profesional desde 
los años iniciales para que logren tempranamente familiarizarse con la profesión. 
Entre las sugerencias para la mejora de la formación esta dar más relevancia al 
vínculo teoría y práctica, dar más acompañamiento a los alumnos durante la 
práctica, insistir más en el manejo de las tecnologías, la humanización en la 
relación profesor- alumno, mejorar la competencia comunicativa en la lengua 
portuguesa, sobre todo en la escritura, entre otras.  
En el último indicador relacionado con los contenidos a incluir en la formación o 
para mejorar en la formación continua se destacanfiguras de la enseñanza pos-
graduadacomo cursos de corta duración, de superación pedagógica, cursos de 
posgrado y becas. Como contenidos se hace referencia aaspectos concretos de la 
didática“aprofundar os conteúdos de ensino constante aos programas” 
“Planificacões de aulas, formas de elaborar provas….objetivos, seleccionar os 
métodos, meios de ensino, o conteúdo e as particularidades dos alunos”. 
Significativo resulta el criterio de los empleadores respecto a las capacidades de 
los profesionales y que se muestra en el siguiente gráfico 
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Las capacidades más afectadas según los empleadores son las de “reflexionar e 
investigarsobre la enseñanza” y “trabajar en equipo en el contexto institucional”, 
mientras que “seleccionar y organizar contenidos de enseñanza”, “diseñar la 
metodología actividades” y “comunicarse con los alumnos” son las mejor 
evaluadas por los empleadores. Otra de las capacidades más afectadas 
expresadas en los criterios en forma de índice es lacapacidad de “evaluar de 
modo competente”, mientras “seleccionar y organizar contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Este trabajo aporta un resultado parcial obtenido a partir del análisis del impacto 
de la formaciónde los egresados del ISCED-Huambo desde la perspectiva de los 
empleadores. Entre las cualidades del egresado se destaca el hecho de ser 
formado en la especialidad para la cual enseña,  como aspecto esencial, sin 
embargo se destacan otros aspectos como la capacidad de gestión y 
características personales que deben estar presentes en un buen profesor  para 
un ambiente favorable de enseñanza. La mayoría de los egresados realizan 
función de profesores y directivos en las instituciones donde trabajan. En cuanto 
a las competencias del egresado del ISCED-Huambo se destacan más las 
relacionadas con modelos centrados en el profesor por encima de aquellas que se 
pronuncian por un enfoque centrado en el alumno y sus necesidades. La 
motivación por la profesión está evidentemente afectada, en muchos casos por 
factores extrínsecos a la tarea de enseñar. Las necesidades formativas se centran 
en contenidos y competencias relacionadas con las didácticas especiales, la 
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práctica laboral, el manejo de las tecnologías, la relación profesor- alumno, y la 
competencia comunicativa en la lengua portuguesa.Se destaca la necesidad de la 
formación continua en aspectos de la didáctica. Las capacidades más afectadas 
según los empleadores son las relacionadas con la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas, el trabajo en equipo y en otros aspectos de orden didáctico así 
como de comunicación educativa.  
Es de destacar que el hecho de que en Angola aún no se han implementado 
procesos de evaluación institucional, provoca incertidumbre en la comunidad 
universitaria sobre posibles implicaciones. La comunidad reconoce la realización 
de procesos de autoevaluación como una tarea compleja en un contexto donde no 
existe cultura evaluativa ni existe uniformidad de políticas universitarias a nivel 
nacional que permitan discernir como debe ser el funcionamiento de la institución 
pues existe una cierta autonomía en las instituciones que no dan una idea clara 
de cómo funcionan los procesos universitarios y como se revierten en la calidad 
de la formación. No obstante, la autoevaluación se presenta como un reto de la 
institución para recoger información sobre el funcionamiento del centro y la toma 
de decisiones para la mejora. 
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